






 الفصل األول : خلفية البحث
يلزم              اجتماعي الميكن أن يعيش منفردا ويعيش اإلنسان عيشة مجاعية ألنه شخص 
عوامل متعددة من النسب  ، مع جمموعة من اجلنس البشري، تربطه هبم1على أن يتصل بغريه
غري هذا من الروابط اإلجتماعية؛ وهو و واطف،اآلالم والعواجلوار، واحتاد الغايات واآلمال و
لتستقيم حياته، وتنظيم أموره. لذلك يف أشد احلاجة إىل أن يتفاهم مع هذه اجملموعة؛ 
من ثالثة عناصر لكل قوم لغات تتكون وهي اللغة. و 2تصالولذلك أنه يف حاجة إىل آلة اال
وعنصور يستعمله عي لتبادل األفكار بني  اجملتجع، جتماهي عنصور علمي، وعنصور ا
 3تصال.اجملتمع يف اال
                                                 
1   Jusuf Amir Faisal, Reorientasi Pendidikan Islam, (Jakarta : Gema Insan Press, 1995), 359. 
االتصال هو العملية أو الطريقة اليت يتم عن طريقها انتقال املعرفة من شخص آلخر حتى تصبح مشاعا بينهما و تؤدي إىل     2
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ة )أي من خالل اإلتصال بني فرد باللغة يستطيع اإلنسان أن يعرب عن أغراضه شفهي
قوم بـأنواع املواصالت مع يالصفحة املطبوعة(، وآخر( كانت أم حتريرية )أي من خالل و
أندري وكذلك قال  4: "كانت اللغة آلة رئيسية يف املواصالت".مصطفى الغاليييناآلخر. قال 
نقل أو التعبري عن طريق األصوات : "إن اللغة وسيلة اإلتصال أو التوصيل أو المارتني
          9كالمية.ال
مما ال شك فيه أن اللغة هلا دور مهم يف حياة اإلنسان، سواء كانت يف حياة الفرد أو و
شرطا مطلقا احلاجة يف حياة اجملتمع. والسيما يف حياة اجملتمع املتقدمني، كانت هذه 
ما    جبانب ذلك، اللغة أعظم إجناز بشري على ظهر األرض، ولوال اللغة و الستمرار احلياة.
الناس منذ القديم تقديس  وال نشأت مدينة. ولقد وقر يف أذهان  قامت لإلنسان حضارة
   6إعظام شأن لغات كثرية.اللغة و
للغة العربية خدمة مثل العربية وغريها. واملست أن يف العامل كثري من اللغات من الـمعلوم
 يف عصرنا احلاضر. مكانة خاصة بني لغات العامل، كما أن أمهية هذه اللغة تزيد يوما بعد يوم 
                                                 
 م(،     1191وت : املكتبة العصرية، ، )بريجامع الدروس العربيةالشيخ مصطغى الغالييين،     4
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غة التشريع األساسي يف اإلسالم وهي لغة كانت اللغة العربية مهمة للمسلمني خاصة، ألهنا ل
  1الفكر اإلسالمي.ة ولغة الرتاث وغة الكتب الفقهيلالقرآن الكريم واحلديث الشريف و
        عشرين دولة عربية         ة مستخدمة كلغة أوىل يف اثنتني وأضف إىل ذلك أن اللغة العربي
هذا يعنى أن سبع دول العامل تتكلم ة يف كثري من الدول اإلسالمية. وتستخدم كلغة ثانيو
ة لديها اإلستعداد النفسي، ل اإلسالميباللغة العربية كلغة أوىل. كما أن كثريا من شعوب الدو
  9ترحب، بتعلم اللغة العربية الرتباط هذه اللغة بديانة هذه الشعوب.بل و
على عاملية ومما يدل البالد اإلسالمية. العربية وانتشرت يف بالد العرب وفسادت اللغة 
تبت هبا الصحف كودخلت املنظمات الدولية سائدة يف كثري من بلدان العامل وهذه اللغة أهنا 
فتح لتعليمها كثري من املدارس واجلامعات تكلمت هبا اإلذاعات العديدة وونشرت يف العامل و
: إن خالل اللغة حسني يوسف موسىو الفاتحالشيخ عبد يف أحناء العامل كله. قال  املعاهدو
لغة وواحلديث ولغة الدين ولغة األحكام العربية اآلن باإلضافة إىل كوهنا كلغة القرآن 
  1اللغة السياسية يف العامل.اإلسالمية كانت كاللغة الرمسية و
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دين معظم سكاهنا باإلسالم. فكانت من املعلوم أن إندونيسيا واحدة من الدول اليت يو
كذلك تعليمها كان حاجة مهمة هلم. يتعلمون العربية لألغراضي اللغة العربية مهمة هلم و
 املعاهد اإلسالمية.العربية يف املدارس اإلسالمية و غةو املهنية. لذلك، درست الل الدينية
درست لكل و واجبا جلميع املدارس اإلسالمية، بل أصبحت اللغة العربية درسا مقررا
 مرحلة التعليم.
على وجه العام، أهداف تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا يعين أن يكون التالميذ و
       القدرة اإلجيابية هي قدرة   12انت أم سلبية.ماهرين يف استخدام تلك اللغة إجيابية ك
ي قدرة لفهم أما قدرة السلبية هإلتصال كالمية كانت أم كتابية، ويف استخدام اللغة العربية ل
يف تعليم اللغة، تسمى األعمال األربعة بالكفاءة اللغوية أو املهارات هي اللغة العربية. و
وجب علينا أن نصان ىل املهارات األربعة املذكورة، واللغوية. فيؤدي تعليم اللغة العربية إ
 نتباعد تفريقها. ارات األربعة يف عملية تعليمها وكمال امله
           ولكن على الواقع مازالت قيمة الكفاءة اللغوية للمتخرجني من املدارس أدنى 
رض املقصود. ينبغي وهذا مبعنى أن تعليم اللغة العربية مل يدل على الغ 11من املعيار املطلوب.
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مجيع العوامل اليت تؤثر على النجاح يف عملية ما كبريا بتعليم اللغة العربية ولنا أن نعطي اهتما
التالميذ، منها : إن تعليم اللغة العربية كثري العوامل مؤثرة على جناح  مشس الدينتعليمها. قال 
لتعلم ونظام االنتقاد ستعد لالتلميذ املالغرض الواضح واملدرس املخصص والبيئة املؤيدة و
   12غريها.اجليد وكتاب التعليم اجليد و
لنعلم مواد تعليم اللغة العربية اتصاليا و. صالاالتاجليد هي  ومن عوامل كتب املدرسي
( الرتتيب املنطقي 1فيلزم لنا أن نبحث العوامل اإلتصالية لنجاح عملية اإلتصال ما يلي : )
رتكيب اللغوية؛ ( بساطة ال3العبارات يف التعبري عن األفكار؛ )دقة املفردات و (2لألفكار؛ )
بالقصرية وال ( مناسبة حجمها، فال هي بالطويلة اململة 9التجريدات؛ )( قلة الرموز و4)
املصطلحات ( وضوح املفاهيم و1( صحة اللغة اليت نقلت من خالهلا األفكار؛ )6املخلة؛ )
    13قلة عددها.و
. فيلزم لنا أن نبحث العوامل االجتماعيةم املواد اجليدة هي العوامل األخرى لنعلو
اهلوية ( 2جتماعية للمتكلم؛ )اهلوية اال( 1: )اعية يف مواد تعليم اللغة مايلياالجتم
اللهجات  عنتزامن امل( حتليل 4جتماعية؛ )( البيئة اال3) جتماعية للمخاطب؛اال
                                                 
12 Syamsuddin, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab : Analisis Teks Book Bahasa Arab, 
(Yogyakarta : Sumbangsih Offset, 1988), 7.  




؛ مستويات التباين اللغوي( 6ملتنوعة؛ )عن اللهجات ا يتقويم اإلجتماعال( 9اإلجتماعية؛ )
 14.اعتماد ممارسة البحوث اللغوي( 1)
اختار الباحث أن حلل الكتاب األساسي ألن هذا الكتاب يتناول احلياة اليومية 
وموضوعتها من خالل التعامل التلقائي مع أبناء املمجتمع العربي باللغة العربية الوظيفية، ومن 
لنمط اللغوي بالظرف االجتماعي املناسب شفهيا كالشراء من خالل مواقف يرتابط فيها ا
السوق، والذهاب إىل الطبيب واستئجار شقة وكتابيا كتحرير عقد اإلجيار وملء استمارة 
الوصول وغريها. وإن كان يركز أساسا على تنمية مهارتي االستماع واحلديث باعتبار 
 مهااملدخل الطبيعي لدراسة اللغات احلية.
تحليل االتصايل واالجتماعي عن ال على البيان السابق أراد الباحث أن حبثاعتمادا 





                                                 





 الفصل الثاني : حتقيق البحث
عن مواد تحليل االتصايل واالجتماعي العن ومما سبق بيانه خص الكاتب بالبحث 
لغري الناطقني هبا السعيد مـحمد بدوي وفتحى علي ، تعليم اللغة العربية يف الكتاب األساسي
 : يلي واألمور اليت حيققها الكاتب يف هذا البحث  هي ما .يونس
 ؟ اجتماعيةتتضمن فيها اتصالية و الكتاب األساسيمواد اإلستماع يف  ما .1
  ؟ اجتماعيةفيها اتصالية و تتضمن الكتاب األساسيمواد الكالم يف  ما .2
 ؟ اجتماعيةتتضمن فيها اتصالية و الكتاب األساسيمواد القراءة يف  ما .3
 ؟ اجتماعيةوتصالية تتضمن فيها ا الكتاب األساسيمواد الكتابة يف  ما .4
 
 البحث  غراضث : أالفصل الثال
  يلي: ماكالبحث بناء على تـحديد البحث الـمتقدم فأغراض هذا 
 .اجتماعيةعلى دراسة اتصالية و الكتاب األساسيإلستماع يف معرفة مواد ا .1
 .اجتماعيةعلى دراسة اتصالية و الكتاب األساسيمعرفة مواد القراءة يف  .2
 .اجتماعيةعلى دراسة اتصالية و الكتاب األساسيمعرفة مواد الكالم يف  .3





 فوائد البحث : الرابعصل الف
 :وأما فوائد البحث من هذه البحث كما يلي
 الفائدة النظرية -1
يعطى هذا البحث إسهاما مفاهيميا للدراسة التحليلية عن كتاب تعليم اللغة 
 العربية على دراسة إتصالية و اجتماعية.    
 الفائدة التطبيقية -2
 (.1لطالب )كتاب ا الكتاب األساسيللباحث، كإخبار يف فهم جودة  .أ
ملدرسي اللغة العربية، كتوجيه يف اختيار كتاب اللغة العربية اجليدة املناسبة  .ب
 باحلالة.
 محاوالت لرتقية جودة تعليم اللغة العربية. ـملن يهتم بال .ج
   
 السابقة الدراسة الفصل اخلامس :
           بناءات السابقة  املناسبة بالبحث. واليت حبثها يف الدراس كانت حتليل املضمون
م البحث اليت عملها الباحث، فوجد الباحث أن بعض الباحثني الذي هل حتليل املضمونعلى 





 دراسة أسري هداييت نور -1
ذكرت يف حبثها حتت موضوع الرسالة "استعمال كتاب العربية بني يديك كتاب          
مدرسة أبو بكر املتوسطة اإلسالمية  ( كوسيلة تعليم اللغة العربية يف1الطالب )
حبثت فيها من حيث بنية مواد التعليم يف كتاب العربية بني يديك كتاب ". وجبغجاكرتا
 (. 1الطالب )
 دراسة هنيئا مريئا    -2
ذكرت يف حبثها حتت موضوع الرسالة "التطبيق يف كتاب العربية بني يديك لرتقية مهارة 
حبثت فيها أن كتاب العربية لية اإلسالمية جبغجاكرتا". والعاالكالم لطالب مدرسة أبو بكر 
 بني يديك كان مساعد الطالب يف تعليم مهارة الكالم. 
وبالنظر إىل الدراسات املكتبية كما سبق ذكرها، مل جيد الباحث منها ما يتعلق بتقويم 
 كتاب تعليم اللغة العربية على دراسة إتصالية و اجتماعية. 




مواد تعليم اللغة العربية بني يديك كتاب ذكرت يف حبثها حتت موضوع الرسالة "
واجتماعية عن كتاب العربية بني يديك   دراسة إتصالية حبثت فيها من(". و1الطالب )
 (1كتاب الطالب )
 
 اإلطار الفكري : السادسالفصل 
 للوصول إىل الغرض املقررتتجه واملعروف أن التعليم عملية اتربية املخطوطة قبلها  من
هناك كثري من العوامل تؤثر على جناح تعليم اللغة العربية منها  19ط لتدريس الدراسة.يختطو
شرتك يف تعليم اللغة هي أن كثري من العناصر ت جوس دنيل باريرااملواد الدراسية. قال 
 16التعليم.أغراض ية والبيئة التعليماملدرس واملواد الدراسية والوسائل التعليمية و
املهارة اليت وجب على التلميذ أن يتعلمها الدراسية هي املعرفة و املوقف و أما املواد
            جبانب ذلك، وجب على املدرس أن يبلغها و 11إلدراك معايري الكفاءات املقررة.
ية الكفاءات األساستالميذ يف تنفيذ عملية التعليم والتعلم إلدراك معايري الكفاءات وإىل ال
 سيقيمها باستخدام أداة التقويم املركبة باعتماد على مؤشر الوصول للتعلم.
                                                 
15 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung : Remaja 
Rosdakarya, 2005), 34. 
16  Josh Daniel Parera, Pedoman Kegiatan Belajar Mengajar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Rineka 
Cipta, 1995), 11. 
17 Depag RI, Pedoman Pengajaran Pengajaran Bahasa Arab pada PTAI/IAIN, (Jakarta : Depag 




صر تلزم هلا املواد االتصالية. ومن املعروف أن كانت املواد الدراسية يف هذا الع
تصال إجرائيا بأنه العلمية أو الطريقة اليت يتمم عن طريقها انتقال املعرفة من شخص آلخر اال
   19تؤدي إىل التفاهم بني هذين الشخصني أو أكثر.ا وبينهمحتى تصبح مشاعا 
             حيلل  الكتاب األساسيمواد تعليم اللغة العربية يف أن ومن البيان السابق يبدو
قوم الكاتب تسهيله يف الفهم، يولبيان هذا التفكري و جتماعي.املدخل االتصايل واالعلى 
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